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Objetivo: Determinar las características del espermatograma de las parejas que acuden al 
Servicio de Reproducción Humana del Hospital Nacional Docente San Bartolomé 2009-2010, 
según grupo etáreo. 
 
Metodología: Estudio descriptivo, transversal. Se buscaron los espermatogramas de las 
parejas de las pacientes que por primera vez acudían al Servicio de Reproducción de Humana 
del Hospital San Bartolomé, entre los años 2009-2010. Se evaluaron los parámetros del 
espermatograma según los valores determinados por la guía de la OMS, quinta edición, 
publicada en el 2010. Se distribuyeron los datos según grupo etáreo. Significancia estadística 
p<0,05. 
 
Resultados: Durante el período 2009-2010 se realizaron 1005 espermatogramas en el 
Hospital San Bartolomé, de los cuales 829 se realizaron por primera vez en las parejas de las 
pacientes que acudieron al servicio de Infertilidad. Los informes cumplieron los criterios de 
inclusión y exclusión conformándose así la población de estudio. Las edades fluctuaron entre 
21 y 60 años, y se dividieron para su análisis en decenios, con un total de cuatro grupos. El 
mayor número de espermatogramas estudiados corresponden a edades entre los 31 y 40 años 
(53,7%). El tiempo de infertilidad, fue menor entre los 21 y 30 años de edad (2.5 años) y el 
mayor entre las edades de 41 a 50 años (3.7 años). Entre los 51 y 60 años un 28,6% presentan 
hipospermia. No se encontraron diferencias significativas entre la viscosidad espermática, 
tiempo promedio de licuefacción, movilidad progresiva, movilidad total, presencia de células 
redondas y los grupos de edad. La necrozoospermia es significativamente menor entre los 21 
y 30 años de edad (3.4%) en comparación con los grupos de mayor edad y con el promedio. 
La teratozoospermia en mayor porcentaje a lo permitido aparece súbitamente entre los 31 y 40 
años de edad (7%) y declina levemente entre los 41 y 50 años de edad (4.5%). La 
leucocitospermia en promedio es 33.8%. 
 
Conclusiones: El parámetro macroscópico con mayor compromiso en promedio fue la 
viscosidad espermática aumentada. La característica microscópica con mayor alteración en 
promedio fue la leucocitospermia (66.2%), seguida de la necrospermia (13.1%) con diferencia 
significativa por grupo etáreo. La polizoospermia fue el parámetro más alterado en los grupos 
etáreos de 21 a 30 años (9.1%) y entre los 51 y 60 años (22.4), con diferencias 
estadísticamente significativas. La necrospermia fue el parámetro con mayor alteración entre 
los grupos etáreos de 31 a 40 años (15.5%) y entre los 41 y 50 años (12.1%) 
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